











on la intención de reunir en un 
único foro a todos los sectores 
y actividades relacionados con 
el mundo del estudiante y la educa­
ción y ofrecer, asimismo, el mayor 
número de respuestas y alternativas 
en materia de estudios, especializa­
ciones, ocio, elección de actividad y 
búsqueda de empleo, la Feria Inter­
nacional de Bilbao organizó, por pri­
mera vez, el certamen DIDATEC, 
Feria de la Educación y el Estudian­
te, que se celebró del 21 al 25 de no­
viembre. 
DIDATEC'90, que fue inaugura­
do por los consejeros de Educación, 
Universidades e Investigación, y 
Trabajo y Seguridad Social del Go­
bierno Vasco, José Ramón Recalde 
y José Ignacio Espel, respectivamen­
te, contó con la asistencia de 51.600 
visitantes totales, de los cuales 
10.700 se identificaron como profe­
sionales, siendo el resto estudiantes 
de diferentes grados del bachillerato. 
El certamen reunió a un total de 
232 empresas expositoras reunidas en 
79 stands. La procedencia de los ex­
positores se centró en las comunida­
des autónomas de Madrid, Aragón, 
Cataluña, Castilla-León, Castilla-La 
Mancha, Valencia y País Vasco. Los 
sectores representados fueron los de 
equipamientos generales de estructu­
ra e instalaciones, instalaciones para 
deporte y gimnasia, materiales de­
portivos, productos de uso y consu­
mo cotidianos, servicios para usos co­
munitarios, ediciones, libros, manua­
les, publicaciones, medios de ense­
ñanza: audiovisuales y electrónicos, 
utillaje y grupos de demostración, si­
mulación y experimentación, ele­
mentos y accesorios didácticos de ba­
se, educación artística, expresión 
plástica y manualidades, juegos, ele­
mentos y equipos didácticos para 
preescolar, psicomotricidad y ense­
ñanza especial, organismos e institu­
ciones profesionales de carácter for­
mativo y educativo. 
Este nuevo certamen dedicado a la 
educación y al estudiante ocupó un 
total de 5.342 metros cuadrados de 
superficie de exposición que se repar-
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tieron en tres pabellones de la insti­
tución ferial vasca. En concreto, un 
pabellón estuvo dedicado a la educa­
ción, otro al estudiante y un tercero 
al mundo del trabajo y de la forma­
ci6n. 
UN CERTAMEN PIONERO 
Durante el acto inaugural, José Ig­
nacio Arrieta, consejero de Trabajo 
y Seguridad Social del Gobierno Vas­
co manifestó sobre el certamen que 
..es muy interesante dado que con-
templa tres facetas: el material didác­
tico en sí mismo, la faceta estricta­
mente educativa y la que correspon­
de a mi departamento a que hace re­
ferencia al reciclaje, a la formación 
ocupacional, el acceso a las nuevas 
empresas, etc. Creo que es una 
muestra pionera en España, en su 
planteamiento global». 
José Ramón Recalde, consejero de 
Educación del ejecutivo autónomo, 
señaló, por su parte, que "valoro muy 
positivamente tanto la muestra como 
los avances realizados en las tareas 
educativas, así como la colaboraci6n 
de las diferentes que han hecho po­
sible ofrecer al estudiante una posi­
bilidad de enfrentarse a los aspectos 
tecnológicos en los cerca de 80 stands 
presentes en el certamen». 
JORNADAS TECNICAS 
Durante la celebración de DIDA­
TEC'90 se llevaron a cabo diversas 
Jornadas Técnicas relacionadas con 
todo lo relativo al estudiante y a la 
educaci6n. 
Por citar algunos, se pueden seña-
lar los organizados por el Departa­
mento de Educación, Universidades 
e Investigación del Gobierno Vasco, 
en el que se trataron temas como 
.. Orientación profesional y académi­
ca .. , "Estudiar en Europa», .. Nuevas 
carreras y profesiones para el siglo 
XX ... , "Los nuevos profesionales pa­
ra la industria vasca en la década de 
los 90», "Las humanidades aplica­
das», "El management y las carreras 
para la función pública», etc. 
Como actividades complementa­
rias a las conferencias citadas se rea­
lizaron otras de carácter cultural co­
mo la proyección de películas, audi­
ciones musicales por parte de alum­
nos premiados del Conservatorio 
Superior Juan Cris6stomo de Arria­
ga, teatro, así como otras activida­
des fisico-recreativas que se presen­
taban como alternativa a las activi­
dades deportivas tradicionales desa­
rrolladas en la escuela. 
Con respecto a las Jornadas Téc­
nicas dedicadas al profesorado, éstas 
trataron temas como "Educación y 
medios de comunicaci6n», "Presen­
te y futuro de la actividad fisica en 
la edad escolan., "Las lenguas extran­
jeras en la reforma del sistema edu­
cativo», "Reforma educativa: los nue­
vos diseños curriculares», «La refor­
ma educativa .. , "Los nuevos bachi­
lleratos en la reforma», "La nueva 
formaci6n profesional» y .. La forma­
ción permanente del profesorado», 
entre otros. 
Por otra parte, Gloria Urtiaga, es­
posa del Lehendakari José Antonio 
Ardanza, hizo entrega, en el trans­
curso de DIDATEC'90, de los pri­
meros premios de Educaci6n Infan­
til de concurso de dibujo. Estos pre­
mios fueron organizados por la Aso­
ciación de Escuelas Infantiles, que 
fueron representados en el acto por 
su presidente, Juan Sánchez. 
Finalmente, DIDATEC '90 fue el 
marco de realizaci6n de un proyecto 
pedagógico que permiti6 la realiza­
ción de un periódico con redacción 
múltiple en todo el mundo, elabora­
do con crónicas enviadas por Fax 
desde 26 países. 
